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La botiga del Museu: 
un nou espai per a Tart í el lleure 
I Museu del Càntir d'Argentona, a més 
de les moltes activitats de difusió artísti-
ca i del patrimoni a que ens té acostu-
mats, ha ampliat recentment la seva 
oferta: la botiga ens ofereix ara moltes publicacions 
d'art i història, cartells, puzzlcs, bijuteria en ceràmica, 
joies, samarretes i altres complements tèxtils amb dis-
senys personalitzats, ceràmica d'autor Í també la terris-
sa mes tradicional i moltes coses mes. Tot plegat fa que 
els argentonins puguem gaudir d'un nou espai per 
l'art, la cultura i cl lleure. A més, a la cafeteria del 
museu podreu prendre tranquil·lament un caíè, té o 
xocolata, mentre hillcgcu un llibre o una revista. 
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Sant Pere. Aquest i tots els altres 
camins que Uns no fa gaire podíem seguir per arri-
bar fins a l'ermita han estat tancats pels actuals pro-
pietaris de la finca ï el mas. La seva voluntat és 
barrar els accessos a aquesta joia del nostre patrimo-
ni i evitar l'arribada d'excursionistes i visitants 
durant l'any, excepte el dia de Sant Pere. En aques-
ta data, com ja es va fer l'any 2004 es celebrarà un 
aplec. 
Així ens ho va fer saber una de les actuals mes-
tresses qui educadament però no amistosa ens sortí 
al pas i ens informà que aquell era un camí privat i 
que el mas i els entorns, inclosa l'ermita seria reser-
vada a actes i celebracions privades. 
ENQUADERNACIÓ DE LA REVISTA 
Totes aquelles persones que tinguin interès en conservar enquadernada la revista í o n t s , els 
adrecem a la Impremta d'Argentona amb la qual hem arribat a un acord de disseny per a l'en-
quadernació de la niatcixa. El primer volum estarà h>rmat pels disset primers números amb l'Ín-
dex corresponent que e t^à inclòs en el mim.17. El preu és de 21 euros. 
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